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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos”, que 
tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre liderazgo 
transformacional y las relaciones interpersonales en el personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se presentan 
los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, 
y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios 
metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los resultados 
tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los 
resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones respectivas. 
Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que respaldan la 
investigación. 
  
La conclusión de la investigación fue que si existe relación significativa entre 
liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales del personal de salud 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación 
que existe entre liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales en el 
personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Bajo un enfoque cuantitativo, se desarrolló una investigación a nivel 
descriptivo: corte transversal y correlacional y diseño no experimental. La población 
estuvo constituida por 80 participantes del personales de salud del Policlínico de 
Chorrillos, para la obtención de datos se aplicó una encuesta y como instrumentos 
se aplicó un Cuestionario de liderazgo transformacional Bernard Bass de 40 ítems 
y Cuestionario relaciones interpersonales por Bisquerra de 58 ítems.  
Los resultados evidenciaron que si existe relación entre liderazgo 
transformacional y las relaciones interpersonales en el personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos. Se concluyó con los niveles liderazgo 
transformacional y las relaciones presentan un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman de 0,892 y un valor altamente significativo.  
 
Palabras clave: liderazgo transformacional, las relaciones interpersonales, 





The objective of this research was to determine the degree of relationship 
that exists between transformational leadership and interpersonal relationships in 
the health personnel of the Polyclinic in the district of Chorrillos. 
Under a quantitative approach, a descriptive level research: cross-sectional 
and correlational and non-experimental design. The population was constituted by 
80 participants of the Chorrillos Polyclinic health team, to obtain data a survey was 
applied and as instruments were applied. Transformational Leadership 
Questionnaire Bernard Bass of 40 items and Questionnaire interpersonal relations 
by Bisquerra of 58 items. 
The results showed that there is a relationship between transformational 
leadership and interpersonal relationships in the health personnel of the Polyclinic 
in the district of Chorrillos. It was concluded with the levels of transformational 
leadership and the relationships have a Spearman's Rho correlation coefficient of 
0.892 and a highly significant value 
 





































    
 
1.1. Realidad problemática 
La búsqueda de nuevos líderes se hace cada vez más urgente, dadas las 
condiciones de cambio, dentro de las actividades económicas en nuestro medio. 
Por ejemplo los servicios de salud, deben de contar con un eficiente personal que 
active las necesidades en este sector, ellos deberán moldear las prosperidades 
para alcanzar la optimización de este servicio. 
Por lo tanto es muy importante que toda organización cuente con un 
liderazgo transformacional pues con ello se logra alcanzar las metas trazada.  
Lin, MacLennan, Hunt y Cox (2015). A través del artículo sobres las 
influencias de los estilos de liderazgo transformacional de vida profesional de las 
enfermeras en Taiwán, presento un muestreo de 807 enfermeras de cada hospital 
(privado, público y religioso). A quienes administraron cuestionarios auto 
administrado y los resultados conseguidos en el liderazgo transformacional 
favorecieron satisfactoriamente el apoyo en el lugar de trabajo, particularmente el 
del supervisor, siendo el compromiso organizacional en la salud de enfermeras 
taiwanesas. 
Porras y Robertson, 1995 citados por García y Edel2007. Destacaba que 
para logar un buen liderazgo transformacional era necesario obtener apoyo político 
así como contar en la colaboración de ciertas instituciones ya que el Perú, el 
liderazgo transformacional es un problema muy complejo que excede en el buen 
clima laboral de cada empresa. 
Siliceo (1998). Un buen líder es aquel que influye y obtiene valiosos 
resultado. 
 La O.I.T (2010) en una investigación sobre riesgo psicosociales puntualiza  
de forma negativa las consecuencias las relaciones interpersonales, manifiesta que 
la violencia en lo laboral crece en cualquier parte del universo y en ciertos países 
adquiere horizontes de epidemia. La violencia es un procedimiento perjudicial en 
las relacione entre uno y otros individuos, representado por provocación, bien sea 
instantánea o frecuente, que causa efectos perjudiciales sobre la seguridad, salud 
y el bienestar de los colaboradores en el término de compromiso. Puede la relación 
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mostrarse, mediante la simple cualidad física a modo de una conducta de desafío, 
ofensa o compasión hacia los demás individuos. 
Es sabido que para que exista una buena relación interpersonal, es 
necesario que tanto autoridades y profesionales de la salud tengan muy buena 
comunicación de tal manera que se mantengan todos informados y mantengan al 
personal activo mediante ejemplos. 
Para Fernández (2003). Trabajar en un lugar de compromiso integro es 
significativo para aquellos a quienes les satisface, no se notara afectado por nada 
y eso incrementara su desempeño laboral y en su integridad emocional. 
Según Cruz (2003) las relaciones interpersonales tiene como la base la 
intercomunicación. Ser amables, cordiales y leales es básico para una buena 
relación. 
Oliveros (2004, p. 512) la cordialidad y honestidad, la afirmación y el respeto, 
la humanidad, sabiduría e intuición son habilidades y experiencia que priman para 
que exista buena relación interpersonal. 
El liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales son de gran 
categoría hacia las actividades que se cumplen en un policlínico de salud, porque 
es una gran ventaja corporativa para el área de salud del policlínico que debe ser 
constantemente inspeccionando. A modo de resultado debe existir relación entre 
bienestar de los clientes externos e internos (empleados), el factor definitivo en el 
compromiso de los colaboradores de no apreciarse orgulloso no se empata en la 
distribución de su visión y misión de la organización. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales. 
Handan y Ulku (2018). En la presente investigación Características de la 
personalidad de los gerentes de enfermería: el personal y factores profesionales 
que afectan su desempeño. Tuvo como objetivo determinar las relaciones 
personales de los gerentes de enfermería y los factores personales y profesionales 
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que los afecta. La población de estudio estuvo en las enfermeras que trabajan en 
puestos administrativos en los hospitales públicos, hospitales afiliados a 
universidades y hospitales privados en ciudades de la región de Mármara en el país 
de Turquía. La muestra final del estudio consistió en los gerentes de enfermería que 
trabajan en los hospitales que dieron permiso para conducir el estudio (excluyendo 
los hospitales privados). Se le administraron: El análisis de datos que se llevó a 
cabo utilizando medios y desviaciones estándar (SD) como estadística descriptiva. 
Como resultado el estudio conceptúa a una puntación media más alta en la 
conciencia. Esta dimensión fue seguida por sus puntajes promedio en la amabilidad, 
en las dimensiones inteligencia, extroversión e inestabilidad emocional puntuación 
media. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
variables independientes de edad, sexo, estado civil, nivel educativo, institución de 
trabajo, experiencia profesional, experiencia institucional, experiencia gerencial, 
posición administrativa, unidad de trabajo y educación gerencial. 
Espinoza, Peduzzi, Agreli y Sutherland (2018). En la presente investigación 
Satisfacción del miembro del equipo interprofesional: un estudio de métodos mixtos 
de un hospital chileno. Tuvo como objetivo Analizar la satisfacción de los miembros 
en los equipos interprofesionales y explorar las relaciones interpersonales, el 
liderazgo y el clima de equipo en el contexto hospitalario. La muestra estuvo 
conformada por 53 equipos (409 profesionales) en un hospital universitario de 
Santiago de Chile. Se le administraron una fase inicial conteniendo encuestas 
cuantitativas sobre la satisfacción del equipo, el liderazgo transformacional y el clima 
del equipo. La segunda fase contuvo entrevistas con 15 profesionales. Los 
resultados se encontraron asociaciones significativas entre las variables. Las 
enfermeras obtuvieron el puntaje más alto en la medida de liderazgo 
transformacional, seguido por los médicos puntaje medio. Las entrevistas revelaron 
cinco temas: atributos del trabajo interprofesional; contribución, comunicación e 
empatía; liderazgo compartido; y trabajo de interfaz de relación interpersonal. Las 
manifestaciones revelan que la satisfacción de los miembros requiere participación 
y comunicación, objetivos frecuentes y responsabilidad para funciones, la atención 
y objetivos claros para afirmar el compromiso colaborativo y la representación de un 
liderazgo transformacional para mejorar el bienestar y el carisma. 
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De Oliveira (2017). En la presente investigación Influencia del liderazgo en la 
motivación de colaboradores: estudio de caso en asociación humanitaria de 
bomberos voluntarios de Caminha. Cuyo objetivo fue estudiar la motivación 
organizacional lograr relacionar acerca de la influencia del liderazgo en la misma. 
El estudio se realizó con una muestra centrada en la Asociación Humanitaria de 
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Caminha en el país de Portugal con 35 
personas. Se realizó una investigación exploratoria en la que se intentó estudiar un 
fenómeno en su ambiente. Como resultado la investigación muestra que el liderazgo 
es un factor influyente positivo de la motivación.  
De Oliveira (2016). En La presente investigación Influencia del estilo de liderazgo 
en la motivación y satisfacción de los técnicos y auxiliares de enfermería. El objetivo 
caracterizar los estilos de liderazgo utilizados en una población de enfermería de 
una institución de mediana y alta complejidad. El estudio se realizó con una muestra 
los asistentes técnicos y de enfermería de los jefes de enfermería. Los resultados 
estadísticos mostraron que preexiste una correlación verdadera entre las variables 
de liderazgo, motivación y satisfacción laboral. El análisis descriptivo mostró que la 
muestra era predominantemente femenina, que el estilo de liderazgo estaba 
relacionado con el factor relación, tarea y situación y que el estilo de liderazgo 
practicado por las enfermeras influía en la motivación y satisfacción de sus 
subordinados.  
Lin, MacLennan, Hunt y Cox (2015). La presente investigación Las influencias del 
estilo de liderazgo transformacional en la calidad de la vida laboral de las 
enfermeras de Taiwán: un estudio cuantitativo de corte transversal. El objetivo fue 
describir las influencias de los estilos de liderazgo transformacional en la calidad de 
vida laboral de las enfermeras en Taiwán. La muestra estuvo conformada por 807 
enfermeras de cada hospital (privado, público y religioso). Se empleó como técnica 
los cuestionarios auto administrado. Los resultados conseguidos en el liderazgo 
transformacional favorecieron satisfactoriamente el apoyo en el lugar de trabajo, 
particularmente el del supervisor, siendo el compromiso organizacional en la salud 




    
 
Warshawsky, Havens y Knafl (2012). La presente investigación La influencia de las 
relaciones interpersonales en el compromiso del trabajo de los gerentes de 
enfermería y el comportamiento laboral dinámico. Tuvo como objetivo describir los 
efectos de las relaciones interpersonales en el compromiso laboral de los gerentes 
de enfermería y el comportamiento laboral proactivo. La muestra estuvo conformada  
por 323 gerentes de enfermería que trabajan en hospitales de cuidados intensivos 
en Carolina del Norte, EE. UU. Se le administraron la Escala de Coordinación 
Relacional, la Escala de Compromiso Laboral de Utrecht y la Escala de 
Comportamiento Proactivo del Trabajo. Los resultados obtenidos de las relaciones 
interpersonales con los enfermeros fueron más dinámicas por el compromiso laboral 
que tiene con los gerentes de enfermería, en cambio los médicos las relaciones 
interpersonales tienden a ser más dinámicas por el comportamiento laboral que 
tiene con los gerentes de enfermería.  
De Lima, Coelho, Muniz, Biolchi, Pires y Backes (2011) En la presente investigación 
La Influencia de los Estilos de liderazgo del enfermero en las Relaciones 
Interpersonales del equipo de enfermería. Tesis doctoral – Enfermería Global – 
Paraná – Brasil. Tuvo como objetivo prescribir los estilos de liderazgo desarrollados 
por los enfermeros y la influencia de los mismos bajo las relaciones interpersonales 
establecidas en el equipo de enfermería. La muestra estuvo conformada por cinco 
enfermeras de un hospital general del Suroeste de Paraná. Se empleó como técnica 
la recolección de entrevista indagación partícipe y semi-estructurada, un estudio 
cualitativo, del tipo descriptivo y exploratorio. Los resultados apuntaron al problema 
que tienen las enfermeras en comprender el liderazgo, así a carácter de su 
aplicabilidad.  
1.2.2. Antecedentes nacionales. 
Rojas (2017). En la presente investigación Liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales del personal de enfermería en emergencia de un hospital nacional 
de nivel III Lima 2017. El objetivo fue determinar el grado de relación que existe 
entre Liderazgo transformacional y relaciones interpersonales del personal de 
enfermería en emergencia de un hospital de nivel III de Lima -2017. La muestra 
estuvo conformada 86 personales de enfermería. Se le administraron el cuestionario 
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de liderazgo transformacional según Bass con 40 ítems y el cuestionario de 
relaciones interpersonales según Bisquerra con 58 ítems. Los resultados mostraron 
que existe relación significativa entre liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales debido a que la significancia calculada es p < 0.05 y el coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 0.602. 
Sotteccani (2017). En La presente investigación Liderazgo transformacional del 
directivo y relaciones interpersonales en docentes de la Red 03, Ugel 05, San Juan 
de Lurigancho.2017. El objetivo fue determinar de qué manera hay una relación 
entre el Liderazgo transformacional del directivo y las relaciones interpersonales en 
la red 03, Ugel 05 San Juan de Lurigancho 2017. La muestra estuvo conformada 
por toda la población censal. Se administró el instrumento: cuestionario de 
Liderazgo transformacional y con las relaciones interpersonales se usó para ello la 
escala de Likert. Por los resultados de la investigación se concluye que existe 
relación significativa Positiva alta de 0,808 según el coeficiente Rho de Spearman, 
se concluye la existencia de una relación significativa entre el Liderazgo 
transformacional del directivo y las relaciones interpersonales en los docentes. 
Chipa y Choque (2017). En la presente investigación de Estilos de liderazgo y 
satisfacción laboral del profesional de Enfermería de Micro Red Santa Adriana 
Juliaca – 2017. El objetivo ha sido determinar la relación que existe entre estilos de 
liderazgo y satisfacción laboral, del personal de enfermería de Micro Red Santa 
Adriana Juliaca – 2017. La muestra la conformaron 43 profesionales de enfermería. 
Se administró el Cuestionario de estilos de Liderazgo (CELID – A), basado en la 
teoría de Liderazgo por Bass (1985) y el instrumento de satisfacción laboral por 
Sonia Palma Carrillo. Los resultados entre estilo de liderazgo transformacional y 
satisfacción laboral demuestra que si existe relación positiva débil representada por 
r=468, el estilo de liderazgo transaccional y satisfacción laboral demuestra que si 
existe relación positiva débil presenta r=378 y por último el estilo de liderazgo 
evitado y satisfacción laboral presenta relación positiva débil representada r=328. 
Quenta y Silva (2016). En la presente investigación estilos de liderazgo y 
satisfacción laboral en enfermeras del hospital regional Honorio delgado Arequipa - 
2016. El objetivo fue determinar la relación entre los Estilos de Liderazgo y la 
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Satisfacción Laboral en enfermeras del hospital Regional Honorio Delgado. 
Arequipa-2016. La muestra estuvo conformada por 153 enfermeras del hospital. Se 
administró el cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID-S) y la Escala de 
Satisfacción Laboral General (Overall Job Satisfacción). Los resultados se 
identificaron un estilo de liderazgo transaccional en mayor porcentaje, por otra parte 
se identificó un liderazgo transformacional principalmente alta y Satisfacción Laboral 
moderado.  
Curo (2016) En la presente investigación El liderazgo y las relaciones 
interpersonales en el personal del servicio de cuidados intensivos del Centro Médico 
Naval- Santiago Távara; Callao, 2016, se hizo con el objetivo de comprobar la 
relación entre Liderazgo y Relaciones Interpersonales en el personal del servicio de 
cuidados intensivos del Centro Médico Naval-Santiago Távara; Callao, en el año 
2016. El estudio se realizó con una muestra de 60 trabajadores. Se utilizó como 
instrumento dos cuestionarios. Los resultados manifestaron que coexiste relación 
significativa entre liderazgo y relaciones interpersonales en el personal de cuidados 
intensivos del Centro Médico Naval- Santiago Távara; Callao, 2016, la cual es una 
correlación directa o positiva y esta correlación es moderada, el estilo de liderazgo 
es predominante en los trabajadores fue el democrático y el menos predomínate fue 
el estilo liberal con las relaciones interpersonales en su mayoría fueron positivas. 
Rodríguez y Rodríguez (2014) En la presente investigación Liderazgo del 
funcionario y satisfacción laboral según personal administrativo y asistencial del 
hospital Víctor Larco Herrera – 2013. El objetivo fue determinar la relación que existe 
entre el Liderazgo del funcionario y la satisfacción laboral según el personal 
administrativo y asistencial del Hospital Víctor Larco Herrera - 2013. En este estudio 
particularmente se aplicó un instrumento tipo escala de Likert para medir la 
percepción del nivel de Liderazgo de los Funcionarios y otro instrumento para 
recolectar datos de la satisfacción laboral de acuerdo a la percepción de los sujetos 
considerados como muestra de estudio. Los resultados indican que en las 
instituciones analizadas existe un nivel de liderazgo fuerte así como una correlación 




    
 
Arias (2013) En la presente investigación Las relaciones interpersonales en 
enfermería quirúrgica: conflictos laborales y estrategias de mejora, Hospital 
Almanzor Aguinaga Asenjo 2012, el objetivos es describir, caracterizar y 
comprender las relaciones interpersonales entre enfermeras quirúrgicas, los 
conflictos laborales y las estrategias de mejora en el servicio del centro quirúrgico. 
La muestra estuvo conformada por  seis enfermeras del servicio del centro 
quirúrgico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Se administró la entrevista semi-
estructurada. Los resultado concluyen que en las relaciones interpersonales de las 
enfermeras es indispensable un clima laboral establecido en la autenticidad, 
solidaridad, unidad, asociación, auto respeto, autocracia y comunicación asertiva 
que beneficien la relación, la resolución de conflictos laborales, causados por malos 
entendidos, rencores, rivalidad y combate por el dominio; se propone el fomento de 
la identidad profesional y desarrollo personal a través de habilidades. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
A continuidad se demuestran las diferentes teorías y conceptos afines con el 
liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales del personal de salud, 
se puntualizan las dimensiones que consintieron en la medición de las variables de 
estudio y las diferentes teorías bajo las cuales se desarrolló la presente 
investigación.  
1.3.1. Bases teóricas de la variable: Liderazgo transformacional 
Definiciones 
El liderazgo es uno de los puntos fuertes de toda organización, por medio de él se 
alcanzan de mejor forma los objetivos, este poder recaer sobre una persona el líder 
el posee las aptitudes, habilidades y tiene claro los objetivos para guiar a un grupo 
hacia la meta, obteniendo lo mejor de ello como también velando por su bienestar. 
Por eso Chiavenato (2009). Estableció que el liderazgo es una indiscutible 
en sentido a una autoridad original que reconoce algunos en intervenir para los 
demás por intermedio de las relaciones efectivas. La atribución involucra un 
convenio interpersonal, en la que un ser humano ejerce para estimular o 
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transformar un procedimiento. El liderazgo les imprime potencia, energía y 
trayectoria. 
Es aquel que se percata de las peculiaridades personales a sus necesidades 
y potencialidades, en una relación individualizada y emplea la equidad más no la 
igualdad. Establece una comunicación con sus participantes ayudándolos a 
recapacitar sobre sus actuales y sus futuros profesionales, los acomoda y estimula 
a ejecutar procedimientos de desarrollo interiormente del grupo y la organización 
registra sus frutos y los apoya utilizando la delegación de ocupaciones y el 
incremento de responsabilidades, logrando así una transformación positiva entre 
ambas parte.se debe anticipar a los acontecimientos y nunca actuar después. 
(Zayas y Cabrera, 2010) 
Se podría también clasificar a los líderes porque no todos son iguales 
algunos tiene que imponerse y someter  su presión a sus subordinados, mientras 
que en otros no es necesario ejercer presión si no a través del dialogo llegar a un 
acuerdo con sus seguidores o dejar que hagan lo que quieran Según Chiavenato 
(2009) existen estilos de liderazgo son: 
 Liderazgo autocrático, busca imponerse y espera que los seguidores 
cumplan sus órdenes , su personalidad muestra seguridad , en el momento 
de la toma de decisiones   de trabajos o actividades no escucha a sus 
seguidores , quiere que los trabajos se realicen bajo su mirado de lo contrario 
la actividad no es buena o no puede continuar . (Chiavenato 2009, p.106) 
 Liderazgo democrático, este tipo de líder toma en cuenta a sus seguidores, 
consulta a ellos por la actividad  o tarea a realizar, valora sus opiniones, es 
orientador, tiene un gran sentido de responsabilidad hacia su equipo como 
también a la organización a la que sirve  haciendo suyo los objetivos de esta, 
guiando y comprometiendo a su equipo a cumplirlas,  sus decisiones  son 
justas toma en cuenta muchos puntos de vista. (Chiavenato 2009, p.106) 
 Liderazgo liberal, El líder no ejerce su autoridad sobre sus seguidores, les 
otorga a sus seguidores la independencia de hacer lo que desean, por ese 
motivo, el objetivo no se vuelve claro, cuando se realiza la actividad da la 
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información o materiales pero afirma que no participará de esta que solo le 
pregunten, no se compromete con su organización o equipo. (Chiavenato 
2009, p.106) 
De este modo vemos también que el liderazgo es el poder que habita en 
todos. este poder influye en los demás logrando modificar el comportamiento en 
sus seguidores, para alcanzar de carácter más eficientemente y vigoroso a los 
objetivos que integra a su personalidad o refuerza, el empuje, el empeño o fuerza 
para seguir las metas y no flaquear en el camino y sobretodo seguir toda una misma 
dirección hacia el cumplimiento de la meta. 
Tipos de liderazgo  
 Liderazgo Laissez – Faire: Apoya a sus trabajadores, ellos saben lo que 
hacen el líder laisser – faire no es propenso a mandar a su grupo, ni a dar 
explicaciones como resolver sus objetivos. Estos líderes no son autoritarios 
confían en la habilidad de sus trabajadores para su labor o propósito. 
(Bertrand, 2011) 
 Liderazgo Autocrático: reconoce a los líderes a controlar y tomar 
decisiones en un trabajo tiene poder y nadie debe disputar desafiar sus 
decisiones. No es un liderazgo democrático es unidireccional el líder ordena 
los colaboradores obedecen. (Bertrand, 2011) 
El liderazgo autocrático autoriza que los jefe a tomar decretos y fijen las 
normas. El líder concentra todo el poder y los ayudantes tienen que obedecer 
las instrucciones que señala el líder. (Bertrand, 2011) 
 Liderazgo Democrático: Conocido como liderazgo participativo, se encarga 
de promover la participación, el entusiasmo y la intervención de los 
trabajadores. Se promueve el dialogo entre todo el grupo sobre sus 
opiniones pero el que decide al final es el líder. (Bertrand, 2011) 
 Liderazgo Transaccional: Se basa en intercambiar o negociar 
económicamente entre los jefes y los empleados. Los trabajadores reciben 
incentivos por obtener ciertos objetivos y el líder se benefician porque las 
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ventas y los ingresos incrementan. Es un proceso de cambio entre los líderes 
y los empleados toman homenajes por su desempeño profesional y el líder 
se contribuye ya que ellos cumple con el trabajo. (Bertrand, 2011) 
 Liderazgo Transformacional: En el liderazgo transformacional, los jefes 
están en constante comunicación con el grupo de trabajadores. Permite 
mejorar el Rapport y conseguir objetivos a varios niveles, la empresa se 
favorece de varias estrategias compartidas por los diferentes trabajadores y 
cargos. (Bertrand, 2011) 
Modelo teórico de la variable  
Bass (2000, citado en Nader y Castro, 2007), ellos puntualiza que liderazgo tiene 
los beneficios que obtiene un buen líder para sus discípulos. Es el líder que 
corresponden a motivar al equipo a ser los mejores. Los líderes con especialidades 
transformacionales. Alientan a los aprendices a realizar hacer con juicio cambios 
en trabajos con resultados positivos los trabajos consolidados. El líder alienta a sus 
aprendices a obtener totalmente lo justo de las organizaciones y distribuciones. Los 
aprendices son motivados a conseguir lo fundamentalmente deseada. 
El liderazgo transformacional tiene hacer un verdadero liderazgo donde el rol 
del líder es resolver las dificultades que tiene modo creativo y motivar al equipo a 
alcanzar sus objetivos a través del estilo de liderazgo. (Bass, 2000) 
Los líderes carismáticos o transformacionales son las personas que ejercen 
especial influencia hacia sus seguidores a través de su energía. 
El liderazgo transformacional que es opuesto al liderazgo transaccional que 
es más rutinario y diario ha logrado grandes efectos sobre las personas que 
depende de él, cambiando las bases motivacionales sobre las cuales operan. 
(Bass, 1985, p. 20) 
La teoría de Bass (1985) hace una comparación entre dos tipos de 
comportamiento de liderazgo: El transaccional, establece que requieren hacer los 
empleados para conseguir sus objetivos propios y los de la organización. El 
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transformacional, motivan a forjar más de lo que originalmente se debe innovar al 
ampliar de nosotros el sentido de jerarquía y el valor de nosotros a las actividades.  
Es el cambio significativo que se produce en una empresa, debido al trato 
entre el líder y los trabajadores. (Méndez, 2013) 
Según Avolio y Bass (1990) Ser carismático a los ojos de sus partidarios, ser 
una principio de inspiración para cada uno de ellos, relacionarse personalmente 
para satisfacer las necesidades de cada uno de sus subordinados, poder estimular 
de forma intelectual a sus colaboradores. Estos cuatro factores son básicos dentro 
del liderazgo transformacional porque el líder estimula en el individuo un alto 
conocimiento de temas claves para el grupo y la organización, en ello provocan el 
deseo hacia interés como el logro de objetivos, evolución y progreso. 
El carisma es obligatorio dentro de liderazgo, pero no es suficiente. El 
auténtico liderazgo se sustenta en bases morales, por tanto hay que confiar, 
admirar y respetar al líder transformacional. Se puede identificar en tres maneras 
de liderazgo transformar: ampliar el conocimiento de la importancia del trabajo, 
adquirir que se reúnan principal en conseguir las metas y no en el beneficio de su 
logro y activar sus necesidades de mayor orden. (Bass, 1985, p. 20). 
Características 
Según Alonso (2004). Es necesario saber que para ser un líder no es solo es 
cuestión de dirigir o mandar a las personas al cumplimiento del objetivo, darles 
tareas o las, si no de ser un buen líder el buen líder no solo manda si no que cumple 
varias características que lo hacen un persona asertiva con su equipo llegando a 
un excelente resultado. Estas características del liderazgo son: 
1. El líder acomoda su forma de ser a cada persona o situación que se presente 
para poder comprenderla mejor, no obliga a las personas a hacer algo, si no 
espera que ellas la hagan solas sim presiones. (Alonso, 2004, p.7) 
2. El liderazgo estaba basado también en la escucha activa, no se conforma 




    
 
3. El líder posee autoconfianza es seguro de sí mismo, no deja que sus 
emociones lo afecten en su toma de decisiones buscando la mejor 
alternativa para todos, motiva a su equipo a pesar de la adversidad  da la 
razón cuando es necesario acepta que se ha equivocado. (Alonso, 2004, 
p.7) 
4. El liderazgo también está basado en la generosidad, sobretodo en 
situaciones que se hace presente el fracaso de algún de sus seguidores, 
esta generosidad también está presente en situaciones críticas como la 
resolución de problemas, elecciones o afrontar la responsabilidad. (Alonso, 
2004, p.7) 
5. Un líder se preocupa de sus seguidores están al tanto de cómo se sienten 
como también que les falta para alcanzar los objetivos, habla en plural 
nosotros. (Alonso, 2004, p.7) 
Factores determinantes para el liderazgo  
Para poder liderar de forma correcta aun grupo o equipo de personas velando por 
el bienestar de cada una de ellas, hacia el cumplimento de las metas y del éxitos,  
la persona que es el líder debe poseer los siguientes factores determinantes. Según 
Torres y Contreras (2012): 
 La personalidad, los rasgos más sobresalientes que identifican a un líder en 
su personalidad, son: la extraversión son  personas que disfrutan interactuar 
con los demás, tiene mucha energía para ellos y para compartir motivando 
a los de su alrededor  y participa de diversas actividades otro rasgo es  la 
inteligencia emocional capacidad para entender nuestras emociones como 
la de los demás, y por ultimo ser interpersonal, forma un vínculo de 
comunicación empática con sus compañeros. (Torres y Contreras, 2012, 
p.83) 
 Percepción de los partidarios, la presunción del Intercambio Social de 
Hollander identifica que el líder es quien en un grupo o equipo posee más 
autoridad, desarrollando una influencia en las personas que se vuelven sus 
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seguidores, ya que ellas perciben que esa persona los acercara más al 
cumplimiento de sus objetivos, suscitándose una compensación de 
beneficios que los lideres abastecen algo a todos los seguidores y estos a 
su vez, colaboran con él para logara las metas. (Torres y Contreras, 2012, 
p.83) 
 Sentido de la Cultura Organizacional, Un buen líder  no  solo ve  a su equipo 
si no también ve el entorno donde se desarrolla , la organización, adquiere 
conocimientos de ella como también esta influye en el  logrando que tenga 
una buena guía con su equipo y haciendo suyos los objetivos de la 
organización. (Torres y Contreras, 2012, p.83) 
Dimensiones de la variable liderazgo transformacional 
El liderazgo transformacional nos muestra una amplia gama de líderes, como ellos 
tratan a sus seguidores y cuales el mejor dependiendo de la situación tanto 
personal, como para la organización. Según Bass (1985, citado en Mendoza y Ortiz, 
2006) para el actual trabajo de investigación se pensó en todas las dimensiones 
proyectadas por la teoría de Bass, que este está formado por estas clases, hablan 
de cómo es cada líder como es la forma en que conducen a sus seguidores: 
1) Motivación e inspiración: Siempre espera él es fuerzo, motiva premia 
felicita la superación persona convence a sus seguidores de sus habilidades 
como también que pueden generar otras y en la organización busca que den 
su máximo desempeño, forma una actitud para el cambio para la aceptación 
de nuevos retos. (Bass, 1985, p.21) 
2) Influencia idealizada o carisma: Este tipo de líder es percibido como un 
ser de alto rango, buenos valores que generan un alto grado de ética, su 
desarrollo en la organización es óptimo siempre su imagen resalta en todas 
la actividades, cuando hay una situación de conflicto se le ve delante 
tratando de resolverla cuando por lo contrario hay algún acierto se ve le 
celebrando y felicitando a su equipo. (Bass, 1985, p.21) 
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3) Estimulación intelectual: Fomenta intensamente la creatividad, el 
surgimiento de nuevas ideas, toda idea es válida, genera en sus seguidores 
las ansias por buscar y generar información, hace que vean nuevas formas 
de solucionar las cosas no solo encasillarse en lo tradicional, a favor de la 
organización siempre está viendo las nuevas tendencias a favor de ella, lo 
que le ´puede generar a la empresa más ganancias. (Bass, 1985, p.21) 
4) Consideración individualizada: Este líder busca la superación profesional 
de sus seguidores, que tengan una línea de carrera en la organización, esto 
lo logra por medio de la comunicación asertiva que posee, es un excelente 
escucha activo como también buen comunicador tanto individualmente como 
colectivamente. (Bass, 1985, p.21) 
Es una de las clases de líderes más idóneas, provee a su equipo de 
oportunidades retos, es empático con ellos y a la vez ha desarrollado una 
escucha activa muy fuerte, se interesa por el desarrollo profesional y 
personal de sus seguidores. (Bass, 1985, p.21) 
1.3.2. Bases teóricas de la variable Relaciones Interpersonales 
Definiciones 
Según Bembibre (2013). Se entiende por  relaciones interpersonales  que son  los 
hechos básicos que tiene el individuo para con su entorno, generando así 
relaciones interpersonales que se especifican por darse entre dos o más individuos 
dando como resultado la interactuación el uno del otro.  
Las relaciones interpersonales son la interacción que tiene el individuo para 
con su entorno, y que así mismo  alcanzar metas y objetivos para que nos podamos 
desarrollar en una sociedad  por otra parte también se utilizan para llegar a tener 
beneficios ya sea un puesto laboral, u otros casos. (Bembibre, 2013) 
Es por ello que los psicólogos, indican que el educar emocionalmente a un 
individuo es importante  para desarrollar actitudes positivas  en su vida, así mismo  
esto permitirá que se ejerza un   desarrollo en cuanto a las habilidades sociales y 
así poder estimular en uno mismo la empatía  y llegar a ser resilientes en muchos 
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casos, para evitar frustrarnos cuando tengamos algún fracaso en la vida o con algún 
entorno. (Bembibre, 2013) 
Para Fernández (2003), Trabajar en un lugar de compromiso integro es 
significativo para aquellos que lo satisfacen, ya que en una estructura, vigoroso con 
diferencias efectivas no se notará afectado por nada, esto intervendrá  en mucho  
en el desempeño laboral de cada individuo a sí similar en su  prosperidad 
emocional. 
Este autor nos refiere que en un ambiente laboral necesariamente para 
lograr un objetivo  se deben tener características positivas ante quienes lo integran 
y  con ello una buena relación interpersonal ya que con esto llegamos a éxitos 
institucionales  y a sí mismo un desarrollo en el bienestar de cada persona dentro 
del ambiente, sin frustrarse ante algún inconveniente que se pueda producir. 
Según Contreras, Díaz y Hernández (2011), refiere que la interacción que 
debe tener cada individuo es de manera general y abierta hacia su entorno, dándole 
en algunos casos normativa institucional, o por el mismo. Las relaciones 
interpersonales deben ser tomadas diversos aspectos y en base a sus valores que 
tiene cada individuo, siendo  así los siguientes la honestidad, la sinceridad, el 
respeto así mismo en base a sus habilidades, destrezas y habilidades 
interpersonales. 
Tipos de relaciones interpersonales 
 Íntimas / Superficiales: depende de su valor de involucramiento que 
obtengan los individuos inmersas en el trato, puede existir de tipo afectiva o 
profesional, esta alcanza verse muy afectada por el valor de obligación con 
la que se ocupe un aspecto entre la relación, por un lado consigue ser 
grandemente esencial mientras que por otro lado el individuo sea superficial 
lo cual consigue señalar a desorden ya que de algunos de los individuos 
envueltos puede que no obtengan cubiertas sus necesidades de 
sentimientos. (Zupiria, 2000, p. 65) 
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 Personales/Sociales: se divide de dos formas (a) la identidad social: es 
indicar considerar parte de un conjunto adentro de la sociedad. (b) identidad 
personal: es indicar la identidad del ser humanitario como individuo adentro 
de la sociedad, considerar parte semejante, es decir el individuo es tomado 
como único. En una relación propia toma el papel primordial la identidad 
propia ya que aquí se intima de la afinidad por el otro individuo por positivas 
cualidades del gusto del otro individuo y no por ser porción de un conjunto 
social al que corresponde. (Zupiria, 2000, p. 66) 
 Amorosas: Con tres integrantes que son: intimidad, compromiso y pasión. 
Asumiendo en cuenta estos tres elementos se puede indicar que la relación 
profesional es un prototipo de relación amorosa porque se fundamenta en la 
responsabilidad. Establecido en esos elementos se proyecta diferentes tipos 
de relación: (a) Formal: Es un tipo de relación más clasifica no 
obligatoriamente de pareja  (b) Amistad: prevalece la confianza de grupo, (c) 
Pasional: tal lo expresa su calificativo influye la pasión, (d) Apego: 
Brillantemente familiar (mamá sobre todo), (e) Romántica: influye la 
confianza y responsabilidad. (Zupiria, 2000, p. 67) 
Modelo teórico de la variable  
Para Bisquerra (2003) Es una intercambio relacionada entre dos o más personas 
normalizadas por leyes e instituciones de la interacción social. 
Según Cruz (2003) La base de las relaciones interpersonales es la 
comunicación. Particularmente es la manera de hablar con las personas con las 
que interactuamos frecuentemente, nuestros hijos, padres, esposos o compañeros 
de trabajo. Hablar amablemente, ser cordiales es básico para una buena relación 
interpersonal. 
El ser humano vive en un contorno social, familiar y profesional, y por tal 
motivo se tiene que relacionar con los demás en cada etapa de su vida pero su 
felicidad depende del trato que tenga con los demás, evitando conflictos, malos 
entendidos y discrepancias de todo tipo y sobre todo respetando las opiniones de 
cada persona con quien se relaciona. (Cruz, 2003) 
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Según Pichon (2005) Es contacto superficial o profundo que existe entre los 
sujetos durante la elaboración de cualquier movimiento o labor. Este trato debe ser 
hábil y cada día debemos superar nuestro trato hacia los demás. (p. 19) 
La cordialidad y honestidad, la afirmación y respeto, la humanidad, sabiduría 
e intuición son habilidades y experiencias que priman hacia una humana relación 
interpersonal. (Oliveros, 2004, p.512) 
Las relaciones interpersonales se establecen luego de un aspecto 
fundamental y obligatorio en el ciclo de vida, interviniendo no tan solo como un eje 
para conseguir concluyentes objetivos si no como un desenlace en sí propio 
(Monjas, 2014). 
Indica que las relaciones no esenciales perfeccionan hacia la confianza 
gracias al descubrimiento. (Taylor y Altman, 1995). 
Según Wiemann (2011), el éxito que se experimenta en la vida depende en 
gran parte de la manera como nos relacionamos con los demás personas, siendo 
la base de estas relaciones interpersonales la comunicación. (p.25). 
Características 
Según Cruz (2003), nos manifiesta que para llevar al éxito a un contexto laboral se 
debe tener en cuenta  como se pertenecen los individuos entre sí en una 
organización, que lo esencial para ello es la comunicación adecuada entre ellos, ya 
que sin ello no progresaran como institución. 
Son los exteriores más substanciales de las relaciones interpersonales que 
estas se dividen en: 
1. Siempre estar a una altura jerárquica: esto es básicamente mostrar respeto 
y atención de manera correcta para cada interacción y que esto esté fuera 
de nuestro estado emocional ya sea si estemos molestos o con algún 




    
 
2. La comunicación honesta: siempre debemos ser sinceros con los demás, 
expresando los que sentimos y decimos, así mismo escuchar a otras 
personas sin prejubilarlas ni juzgarlas, ello ayudara a que pueda fortalecer 
con la otra persona una relación más afable. (Cruz, 2003) 
3. El ser amables con las personas: ayuda mucho en el desarrollo de un 
individuo, siempre contar con una sonrisa e identificarte como una persona 
positiva ante los demás y tener palabras adecuadas ayudara con las 
relaciones interpersonales por lo general siempre recibes lo que das y en 
este caso te trataran como los tratas a los demás. (Cruz, 2003) 
4. Tener paciencia: es otra de las características esenciales en las personas, 
aunque todos tendemos a perderla por algún motivo en especial, no es fácil 
ser paciente por que la desesperación y causas tensión en tu persona 
vinculándolo a lo negativo, pero para ser paciente debes conservar en ti la 
empatía, la aceptación esto te ayudara a conectarte con los demás y a tolerar 
las frustraciones que se dan en algunas relaciones. (Cruz, 2003) 
5. La lealtad: es el  compromiso de dar lo mejor de ti con otras personas o 
entornos, pero en muchos casos se pierde ello, ya que para algunos el ser 
leal a una organización no es fácil, dificultándolo para desarrollarse. (Cruz, 
2003) 
6. Tener un propósito común: quiere decir que todos los individuos deben tener 
aspiración y sueños a futuro que se deban realizar a si mismo que compartan 
sus intereses o alguna dificultad que puedan presentar. (Cruz, 2003) 
Factores determinantes de las relaciones interpersonales 
Los factores que determinan a las relaciones interpersonales son  un conjunto de 
que intervienen para que sea de manera afable  entre estos haremos mención a: 
1. Respeto: es un valor esencial  que debe tener el ser humano para los demás, 
y con este factor en una comunidad se llega a un éxito entre las relaciones. 
(Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
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2. Comprensión: es el poder aceptar a los demás con sus defectos y virtudes 
siendo a si el poder comprender y junto de la mano a la  buena voluntad 
forman un lazo para llegar a una buena relación. (Contreras, Díaz y 
Hernández, 2011) 
3. Comunicación: es la interacción de fonemas, palabras o ideas que  tenemos 
de nuestro exterior, y en el caso de llevar una buena relación interpersonal 
la comunicación toma poder en la organización, ya que sin ello no se hubiese 
una adecuada comunicación. (Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
4. Cortesía: el ser cortes con tu entorno implica que debe serse cordial con los 
demás, así mismo tener un buen clima laboral, y en base a ello lograr un 
éxito institucional. (Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
5. Por otra parte se encuentra los factores negativos que amenazan las 
relaciones interpersonales llevándola a un fracaso. (Contreras, Díaz y 
Hernández, 2011) 
6. El no controlar las emociones: es cuando las personas demuestran el lado 
negativo de sus emociones como el mal humor, la ira, el odio hacia su 
semejante ,dándole así una mala relación con el otro. (Contreras, Díaz y 
Hernández, 2011) 
7. Agresividad: la agresividad es una demostración que tiene el ser humano 
cuando esta frustrado por algo, se puede por medio físico  o psicológico. 
(Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
8. Terquedad: en muchas ocasiones el ser humano muestra que no está 
equivocado, cuando no acepta que se equivocó comienza el conflicto entre 
ambos y se pierde la relación. (Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
9. Represión: es otro de los malestares que aqueja a los individuos .el negarse 
a oír lo que los demás piensan de alguna problemática  da como resultado 
que no se lleve o se maneje la relación. (Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
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10. Sentimientos de superioridad o inferioridad: sentirse más que otro no implica 
ser el mejor, ya que en muchos casos esto se vuelve un caos, uno quiere 
sentirse inferior porque quizá uno de puesto mayor lo intimidad con su cargo 
pero, a decir verdad esto debe. (Contreras, Díaz y Hernández, 2011) 
Dimensiones de la variable relaciones interpersonales 
Las relaciones interpersonales son las capacidades que nos permiten socializar en 
cualquier ámbito, siendo necesario que un líder las posea ya que le facilitara 
alcanzar sus metas como equipo y a la vez conseguir más seguidores  
1) Valores: Los valores son necesarios en todo líder, hacen que los seguidores 
desarrollen un sentido de admiración y fidelidad hacia ellos. Según Jiménez 
(2011), son elementos que nos ratifican los comportamientos de nosotros en 
situación que efectuar como individuos. Son afirmaciones elementales que 
nos socorren a señalar a respetar y a optar unas entidades en término de 
distintas o un desempeño en parte de otro, del mismo modo son partida de 
saciedad y bienestar.  
Los valores ayudan a la formulación de metas y propósitos, tanto personales 
como del equipo, en la manifestación de ellos radica nuestra forma de 
pensar, conceptos  nuestras actitudes, convirtiéndonos en personas valiosas 
si vivimos acorde a ellos  
2) Empatía: La empatía es el intento de poder ponerse en el lugar del otro, 
tratar de comprenderlo sus acciones como emociones sentimientos, hace 
que nazca el sentimiento de  ayuda mutua, se encuentra muy vinculado al 
amor, y la preocupación por el otro. 
Según Carkhuff (2014), coexiste como garante de un gran impulso de la 
cultura de la humana generatividad y de la compleja habilidad con las 
creencias en relaciones de ayuda en adultos que alcanzará auxiliar al 
personal de trabajo en el momento de atender a los clientes.  
Las mejores ventajas de la empatía son que proporciona a la persona el 
poder conocer a múltiples personas, establecer  relaciones con ellas, saber 
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el motivo de su enojo, que la hace feliz, que la puede hacer triste, colmo 
también que puede solucionar un conflicto; también es la voluntad que pone 
cada uno en tratar de reconocer y poder entender a los demás, saber qué es 
lo que los puede perjudicar. (Tomas, 2011) 
3) Congruencia: Según Rogers (2000, p. 26-28), La armonía que existe en 
todo equipo sirve ´para poder generar entre los participantes una 
identificación con las metas y crean un ambiente cómodo para el crecimiento 
personal de cada una  
Expuso que su método era el más evolucionado para las personas y el más 
conveniente que el resto. Esta característica era la más oportuna de al 
menos uno de los colaboradores: en concordancia con las personas he 
entendido que, no me resulta provechosos obrar como si fuera diferente de 
lo que soy. La lógica es el trato de semejanza que alcance concurrir entre 
ambas o aumento de personas, la congruencia se vivencia en la vida diaria 
cuando las personas se juntan y actúan de forma parecida teniendo los 
mismos. (Rogers 2000, p. 26-28) 
4) Cordialidad: La cordialidad o amabilidad es una característica de la persona 
sobre cómo se relaciona con sus pares, es como la primera impresión que 
se da al conocer a otra persona, casi siempre de surge la decisión de 
entablar una relación con esa persona  
Según Gómez (2013) este factor asimismo tiene un estado transformado 
como oposicionismo vs atención. Esta dimensión almacena la condición de 
la interrelación social: es una unidad de temperamento que se puede hablar 
sobre aptitud para la formación y relación, fortalecimiento del vínculo 
distintos. La cordialidad se le deduce como la cortesía, la naturalidad, y la 
galantería de un individuo. En General es la carta de presentación sobre la 
forma de relacionarse con los demás y demuestra cuanta humildad podemos 
tener. 
5) Conflictos: El conflicto es una situación que tiene su origen cuando do o 
más personas tiene diferentes ideas, opiniones o intereses lo que ocasiona 
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que surja una confrontación buscando descartar a la persona que no está de 
acuerdo con él. (Gómez, 2013) 
Para Gómez (2013) los conflictos se inician por el mismo medio ambiente 
conflictivo donde el personaje social revela a luchar y colaborar y está 
predispuesto en motivos biológicos y psicológicos. Mutuamente entre 
personas que nacen de un sentimiento y en un ambiente entendimiento en 
torno de armonía social. Diariamente vivimos situaciones de conflicto al ser 
el hombre un ser social y siempre llevar consigo una carga emocional y 
agresiva en algún momento de interactuar con otros mostrara un desacuerdo 
en algún tema o situación siendo esto una disfunción personal de todos. 
1.3.3. Importancia de las variables 
Según Hernández (2010), la correlación entre las variables debe ser profunda y 
accesible, teniendo la distancia que debe existir entre ambas partes para no 
introducir desarreglos y conservar una buena correlación y ahí ampliaran la 
correlación.  
Las relaciones interpersonales y liderazgo transformacional son de mucha 
importancia para  las personas por naturaleza todos preexistimos como más 
sociables, puesto que siempre necesitaremos de la otra persona para 
desarrollarnos en nuestros diferentes contextos, absolutamente todos tenemos 
necesidades que nos satisfacen a futuro en las relaciones interpersonales, ya sea 
por lograr algo, por estimar, valorizar o reconocer afecto hacia la otra de una u otra 
manera se necesita.  
Contreras, Díaz y Hernández (2011), indicado por los autores que nos dice 
que el individuo percibirá de manera dependiente a la medida de las actividades, 
interacciones o alguna otra experiencia que tenga con el otro. 
Los líderes transformacionales ayudan a sus seguidores haciendo ver viejos 
problemas de nuevas forma, haciendo que se esfuerce hasta logar las metas del 
grupo. Los líderes transformadores hacen que los colaboradores intervenga en las 
tomas de decisiones que se adquiera en la organización. El trabajador moderno es 
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un tipo independiente y exigente, por eso los líderes deben ser muy dinámicos y 
desarrollar nuevas relaciones como actitudes. (House, R. 1971 p. 321) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Existe relación entre el liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales 
de salud en personal del Policlínico en el distrito de Chorrillos? 
1.4.2. Problemas específicos. 
Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación que existe entre motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos? 
Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación que existe entre el carisma y las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos? 
Problema específico 3. 
¿Cuál es la relación que existe entre estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos? 
Problema específico 4. 
¿Cuál es la relación que existe entre consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos? 
1.5. Justificación del estudio 
El desarrollar un trabajo de investigación es muy transcendental y complejo de 
hacer, actualmente la meta de todo establecimiento es brindar una buena 
presentación a sus beneficiarios, uno es la institución de salud, parte de este 
sistema es el personal de salud con la mitad de proporción de los colaboradores. 
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Justificación teórica. 
El estudio profundidad las teorías de, MacGregor, Burns (1978) publico las 
percepciones de liderazgo transformacional en sus información detallada sobre los 
gubernamentales, esta hipótesis la utiliza Bass (1985), diseño una teoría de 
liderazgo transformacional de Burns 1978. Los que alcanzan a este líder consideran 
respeto al líder y seguridad fidelidad. El líder cambia para estimula a los seguidores. 
Los diferentes estudios hacen deducir al Liderazgo transformacional y las 
extensiones.  
En cuanto relaciones interpersonales, según Bisquera (2003) una relación 
interpersonal, es una interacción correspondiente al asociarse con más personas 
en conjunto. Uno y otra variable que es el liderazgo transformacional y relaciones 
interpersonales son de gran importancia. 
Justificación metodológica. 
Este estudio formó lo práctico y confiable, la autenticidad y firmeza y la consistencia 
de la evaluación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “validez de 
contenido grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 
de lo que se mide” (p. 201).  
Constituye a la validación como una forma que aprueba proteger toda 
realidad hacia la acumulación de la información ordenada. El cuestionario se 
sometió a criterio de jueces que evaluaran el grado de Liderazgo Transformacional 
y otro de Relaciones Interpersonales, los elementos del examen permitió conseguir 
un módulo certificado y ordenado cuestionario. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “confiabilidad, grado en que 
un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”, se determina que 






    
 
Justificación práctica. 
El trabajo favorecerá en porción al personal de salud conociendo debilidades o 
conflictos internos algunos progresos y reducirán sus dificultades y mejoraran las 
relaciones interpersonales, mejorara la comunicación. La práctica permitió valorar 
a los dirigentes de la organismo de salud ya esté para jefes de áreas y 
organizadores del grupo esté al nivel de relaciones interpersonales y liderazgo. 
Reconocerá valorar algunas razones como los líderes de la institución o el 
liderazgo de los jefes no estuvieron tan buenos, por más que sea competente con 
la gestión si consta una gran responsabilidad, dedicaciones y compromisos por 
parte del personal de salud y con los usuarios se lograra mejora la visión de una 
institución de salud. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General. 
Existe relación entre liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales en 
el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
1.6.2. Hipótesis Específicas. 
Hipótesis específico 1. 
Existe relación que existe entre motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Hipótesis específico 2. 
Existe relación que existe entre el carisma y las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Hipótesis específico 3. 
Existe relación que existe entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
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Hipótesis específico 4. 
Existe relación que existe entre la consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre liderazgo transformacional y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Objetivos específico 1. 
Determinar la relación que existe entre la motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Objetivos específico 2. 
Determinar la relación que existe entre el carisma y las relaciones interpersonales 
del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Objetivos específico 3. 
Determinar la relación que existe entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Objetivos específico 4. 
Determinar la relación que existe entre la consideración individual y las relaciones 















    
 
2.1. Diseño de estudio 
El diseño de la investigación es no experimental: corte transversal y correlacional, 
se desvió de la dirección principal, porque no se ejecutó ni se experimentó a los 
cambios de investigación. 
Es no experimental, El estudio que se desarrolla sin manipular 
intencionalmente los cambios. Es decir la investigación no hace cambios en forma 
de liberalmente los cambios independientes para ver sus consecuencia sobre otros 
cambios. Hernández, et al. (2014, p. 149). 
Es transversal ya que su intención es detallar cambios e investigar un 
acontecimiento correspondiente en una hora dar, es como una foto no se puede 
manipular porque ya se tomó y solo se puede observar lo que paso o sucedió. 








Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
 
Donde:  
m: Muestra 80 personal de Salud  
O1: Observación sobre la variable liderazgo transformacional  
r: Relación entre variables. Coeficiente de correlación.  








M =   r 
 
  O2  
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2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Operacionalización de la variable Liderazgo transformacional 
Definición conceptual de la Variable Liderazgo transformacional 
Bass (1985) manifestó que el liderazgo transformacional que es opuesto al 
liderazgo transaccional que es más rutinario y diario ha logrado grandes efectos 
sobre las personas que dependen de él, cambiando las bases motivacionales sobre 
las cuales operan. 
Definición operacional de la Variable Liderazgo transformacional 
En la variable 1 liderazgo transformacional se medirá mediante un cuestionario que 
está conformado por 40 ítems que están en base de las dimensiones: Motivación 
inspiracional, Carisma, Estimulación intelectual y Consideración individual 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: Liderazgo transformacional 
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Aspectos técnicos  
 
Del 31 al 
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2.2.2. Operacionalización de la variable relaciones interpersonales 
Definición conceptual de la Variable relaciones interpersonales 
Para Bisquerra citado por Acuña (2013) una relación interpersonal es una 
interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales 
que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 
interacción social. 
Definición operacional de la Variable relaciones interpersonales 
En la variable 2 relaciones interpersonales se medirá mediante un cuestionario que 
está conformado por 58 ítems que están en base a las dimensiones: Valores, 
empatía, congruencia, cordialidad y conflictos. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Relaciones Interpersonales 


















































































































































2.3. Población y muestra 
La presente investigación estuvo conformada por 80 encuestados del personal de 
salud del Policlínico de chorrillos, De esa forma Hernández, et al. (2010) Sostiene 
que una población es el acumulado de todos los argumentos que coinciden con un 
orden de determinaciones. 
Por lo total el tipo de población a valerse en la presente investigación será 
asequible y finita, y este tipo de muestra coexistirá como censal ya que la población 
es la muestra. Para que la investigación tenga mayor significancia y se está 
trabajando con todos los obreros de electricidad, porque se empezara usado la 
técnica de censo poblacional, la cual Arias (1999), es “Método a través del cual se 
recolecta información de la totalidad de la población o universo en estudio”. 
También Tamayo y Tamayo (1997), lo explica como la muestra en la cual 
ingresan todos los miembros de la población y es tipo de muestra más 
representativa. La investigación no adquirió, muestreo 
 Criterios de inclusión 
 Edad: 19 y 60 años de edad 
 Grado de instrucción: Técnico superior 
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 Permanencia mínimo de 6 meses. 
 Se obtendrá en recuento aquellas pruebas que conserven seguido 
correctamente las instrucciones del llenado de la prueba. 
 Criterios de exclusión 
 Edad mayor de 60 años 
 La aplicación de pruebas no se establecerá en diferente fecha 
 Todos aquellos que no admiten ser evaluadas 
 Se apartaran aquellas pruebas que no se acabaron correctamente. 
 Permanencia menor a 6 meses 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica de recolección de datos. 
La técnica que se utilizó para seleccionar la indagación en la muestra de estudio 
fue: las encuestas.  
Huamachuco y Rodríguez (2015, p.166). La encuesta es un modo donde se 
coleccionan fundamentos de muestra de varios sujetos en específico en un 
agrupado más extenso, utilizando instrucciones generalizada de preguntas con un 
desenlace de alcanzar medidas cuantitativas de una diversidad grande de rasgos 
subjetivas y objetivas en la población.  
Hernández et al (2014, p. 217) el cuestionario es un instrumento de 
exploración consentido por un acumulado de preguntas respeto a la variable que 
se evaluaron. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 
Ficha técnica: del primer instrumento 
Nombre: Cuestionario de Bernard Bass 
Autor: Bernard Bass 
Año: 1998 
Duración: 15 minutos  
Total de Ítems: 40  
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Forma de Administración: Individual o colectiva 
Ficha técnica: del segundo instrumento 
Nombre: Cuestionario de Bisquerra 
Autor: Bisquerra 
Año: 2003  
Duración: 20 minutos  
Total, de Ítems: 58 
Forma de Administración: Individual.  
2.4.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del instrumento de Liderazgo transformacional 
Se confeccionó un intento de piloto con 30 del personal de salud, se investigó 
mediante la correlación ítem-test; para aprobar asemejar si las propuestas si se 
acomodaban a la población, por lo cual las 40 reactivos fueron consultados por 4 
maestrita de salud. Para tal efecto se sometió a la validez de Ayken, estando sus 
puntajes a los siguientes: 
Tablas 3 
Validez del instrumento Liderazgo Organizacional según expertos 
La tabla 3 muestra que los expertos consideraron el instrumento como aplicables 
por contener ítems pertinentes, relevantes, claros y suficientes para garantizar la 





El instrumento presenta 
Condició









Juez 2 si si si si 
Juez 3 si si si si 
Juez 4 si si si si 
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Validación del instrumento de Relaciones Interpersonales 
Se confeccionó un intento de piloto con 30 del personal de salud, se investigó 
mediante la correlación ítem-test; para aprobar asemejar si las propuestas si se 
acomodaban a la población, por lo cual las 58 reactivos fueron consultados por 4 
maestrita de salud. Para tal efecto se sometió a la validez de Ayken, estando sus 
puntajes a los siguientes: 
Tablas 4 
Validez del instrumento Relaciones interpersonales según expertos 
La tabla 4 muestra que los expertos consideraron el instrumento como aplicables 
por contener ítems pertinentes, relevantes, claros y suficientes para garantizar la 
medición válida de la variable Relaciones interpersonales 
2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos 
El análisis de la confiabilidad se formalizó mediante la estabilidad interna, para 
evaluar la confiablidad de la prueba, se empleó el método de consistencia interna, 
a través del coeficiente Alfa de Cronbach, se halló un valor de 0.967 y 0.978 para 
los instrumentos indicando que la escala presentaba una confiabilidad muy alta. 
Tablas 5 
Confiabilidad de los instrumentos Liderazgo Organizacional y Relaciones 
interpersonales 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Liderazgo 
Organizacional ,967 40 
Relaciones 
interpersonales ,978 58 
Experto 
El instrumento presenta 
Condició











Juez 2 si si si si 
Juez 3 si si si si 
Juez 4 si si si si 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Se ejecutó con el análisis de la investigación con el tipo cuantitativo utilizando la 
estadística descriptiva, específicamente se demostraran todos los resultados con 
tablas de distribución de frecuencia y porcentajes e ilustrándolos con figuras de 
barras y sectores, análisis comparativo mediante la prueba estadístico del estudio. 
Enfoque cuantitativo, puesto que se utiliza las recaudaciones de los datos 
para comprobar la hipótesis, en base a análisis estadístico y medición numérica 
(Hernández et al., 2006) 
El análisis de los datos para fines de esta investigación será por medio del 
paquete estadístico SPSS versión 21, que nos permitirá el análisis de cada variable 
y la correlación rho de Spearman (0,05) entre ambas. 
2.6.  Aspectos Éticos 
Durante todo el proceso de la investigación, se garantiza el proteger la integridad 
de cada participante, a su vez brindar la confidencialidad respeto a los datos que 
se brinde. Con la finalidad de poder contribuir de manera positiva en el proceso 
organizacional de su institución. 
De esta manera, se defiende el anonimato y la característica, a modo del 
respeto hacia el colaborador que es evaluado en cualquier periodo y protegiendo 
todo instrumento respecto a las contestaciones cuidadosamente sin clasificar que 

















    
 
3.1. Descripción de los resultados 
Descripción de los niveles de la variable Liderazgo transformacional. 
 
Tabla 6 
Descripción niveles del Liderazgo transformacional del personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 20 25,0 
MEDIO 46 57,5 
ALTO 14 17,5 


















Figura 2: Niveles del Liderazgo transformacional del personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos. 
 
 
En la tabla 6 se observa que 20 encuestados se ubican en el nivel bajo de Liderazgo 
transformacional, lo que representa un 25%; 46 encuestados se ubican en el nivel 
medio de Liderazgo transformacional, representando un 57,5%; por ultimo 14 
encuestados se ubican en el nivel alto de Liderazgo transformacional, lo que 




    
 
Tabla 7 
Descripción de las dimensiones del Liderazgo transformacional del personal de 












Figura 3: Dimensiones del Liderazgo transformacional del personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos. 
 
En la tabla 7 se observa que en la dimensión motivación inspiracional, presenta un 
nivel bajo (11 encuestados = 13,8%), nivel medio (49 encuestados = 61,3%), nivel 
alto (49 encuestados = 61,3%); en la dimensión Carisma presenta un nivel bajo (16 
encuestados = 20%), nivel medio (19 encuestados = 23,8%), nivel alto (45 
encuestados = 56,3%), en la dimensión estimulación intelectual, presenta un nivel 
bajo (18 encuestados = 22,5%), nivel medio (20 encuestados = 25%) nivel alto (42 
encuestados =  52,5%), en la dimensión consideración individual, presenta un nivel 
bajo (11 encuestados = 13,8%), (18 encuestados = 22,5%), nivel alto (51 
encuestados = 63,7%); en general la muestra de estudio se encuentra en un nivel 
MEDIO. 
DIMENSIONES DEL LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 
BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % 
MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 20 25.0 49 61.3 11 13.8 
CARISMA 19 23.8 45 56.3 16 20.0 
ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 20 25.0 42 52.5 18 22.5 
CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 18 22.5 51 63.8 11 13.8 
































    
 
Descripción de los niveles de la variable Relaciones interpersonales. 
 
Tabla 8 
Descripción niveles de relaciones interpersonales del personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 16 20,0 
MEDIO 46 57,5 
ALTO 18 22,5 















Figura 4: Niveles de relaciones interpersonales del personal de salud del Policlínico 
en el distrito de Chorrillos 
 
En la tabla 8 se observa que 16 encuestados se ubican en el nivel bajo de 
relaciones interpersonales, lo que representa un 20%; 46 encuestados se ubican 
en el nivel medio de relaciones interpersonales, representando un 57,5%; por ultimo 
18 encuestados se ubican en el nivel alto de relaciones interpersonales, lo que 






    
 
Tabla 9 
Descripción de las dimensiones de relaciones interpersonales del personal de salud 
del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
       
DIMENSIONES DEL RELACIONES 
INTERPERSONALES 
BAJO MEDIO ALTO 
n % n % n % 
VALORES 20 25.0 44 55.0 16 20.0 
EMPATÍA 16 20.0 50 62.5 14 17.5 
CONGRUENCIA 20 25.0 46 57.5 14 17.5 
CORDIALIDAD 20 25.0 42 52.5 18 22.5 












Figura 4: Dimensiones de relaciones interpersonales del personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos. 
 
En la tabla 9 se observa que en la dimensión valores, presenta un nivel bajo (20 
encuestados = 25%), nivel medio (44 encuestados = 55%), nivel alto (16 
encuestados = 20%); en la dimensión empatía, presenta un nivel bajo (16 
encuestados = 20%), nivel medio (50 encuestados = 62,5%), nivel alto (14 
encuestados = 17,5%); en la dimensión congruencia, presenta un nivel bajo (20 
encuestados = 25%), nivel medio (46 encuestados = 57,5%), nivel alto (14 
encuestados = 17,5 %); en la dimensión cordialidad, presenta un nivel bajo (20 
encuestados = 25%), nivel medio (42 encuestados = 52,5%), nivel alto (18 
































    
 
encuestados = 25%), nivel medio (39 encuestados = 48,8%), nivel alto (21 
encuestados = 26,3%); en general la muestra de estudio se encuentra en un nivel 
MEDIO. 
 
3.2. Resultados Correlacionales 
Hipótesis general  
Existe una relación directa entre liderazgo transformacional y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Prueba estadística 
Coeficiente de Spearman 
Caculos o reportes 
Tabla 10 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Conclusión 
Los datos de la población que se muestran en la tabla, se tiene la asociación 
positiva alta de 0,892, entre el liderazgo transformacional y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos. 
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Hipótesis Específica 1 
Existe una relación directa entre la motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Prueba estadística 
Coeficiente de Spearman 
Caculos o reportes 
Tabla 11 












Coeficiente de correlación 1,000 ,852** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Coeficiente de correlación ,852** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión 
Los datos de la población que se muestran en la tabla, se tiene la asociación 
positiva alta de 0,852, entre la dimensión motivación inspiracional y las relaciones 




    
 
Hipótesis Específica 2 
Existe una relación directa entre el carisma y las relaciones interpersonales en el 
personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Prueba estadística 
Coeficiente de Spearman 
Caculos o reportes 
Tabla 12 
 





Rho de Spearman CARISMA Coeficiente de correlación 1,000 ,884** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Coeficiente de correlación ,884** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión 
Los datos de la población que se muestran en la tabla, se tiene la asociación 
positiva alta de 0,884, entre la dimensión carisma y las relaciones interpersonales 




    
 
Hipótesis Específica 3 
Existe una relación directa entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Prueba estadística 
Coeficiente de Spearman 
Caculos o reportes 
Tabla 13 








Rho de Spearman ESTIMIULACION 
INTELECTUAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,893** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Coeficiente de correlación ,893** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión 
Los datos de la población que se muestran en la tabla, se tiene la asociación 
positiva alta de 0,893, entre la dimensión estimulación intelectual y las relaciones 




    
 
Hipótesis Específica 4 
Existe una relación directa entre la consideración individual y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Prueba estadística 
Coeficiente de Spearman 
Caculos o reportes 
Tabla 14 













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión 
Los datos de la población que se muestran en la tabla, se tiene la asociación 
positiva alta de 0,809, entre la dimensión consideración individual y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos.  
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La presente investigación busca determinar la relación entre liderazgo 
transformacional y las relaciones interpersonales en el personal de salud del 
Policlínico en el distrito de Chorrillos. A continuación se discuten los resultados 
encontrados: 
Con respeto a la hipótesis general se obtuvo como resultados (r=0,892), y se 
aprueba que existe relación entre liderazgo transformacional y las relaciones 
interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillo. 
Estos resultados concuerdan con los encontrados por Rojas (2017) quien en una 
muestra de 86 enfermeros de emergencia de un hospital en la ciudad de Lima, 
concluyo que existe una relación alta y positiva entre liderazgo transformacional y 
relaciones interpersonales luego de la aplicación de los cuestionarios; y el estudio 
de Lin, et al (20015) realizado en enfermeras Taiwanesas, quienes concluyeron que 
los resultados conseguidos en el liderazgo transformacional favorecieron 
satisfactoriamente el apoyo en el lugar de trabajo, particularmente el del supervisor. 
Asimismo, con respeto a la Hipótesis específica 1; se obtuvo como resultado 
la asociación positiva alta de 0,852, que permite afirmar que la dimensión motivación 
inspiracional se relaciona de manera directa con las relaciones interpersonales, que 
tiene similitud con el estudio De Oliveira (2017) y llegó a la siguiente conclusión 
donde se muestra que el liderazgo es un factor influyente positivo en la motivación 
a poder relacionarse con los miembros del trabajo, y también el estudio De Oliveira 
(2016). Que concluyó al mostrar que preexiste una correlación muy alta verdadera 
entre las variables de liderazgo, motivación y satisfacción.  
De la misma manera, con respeto a la hipótesis específico 2, se obtuvo como 
resultado la asociación positiva alta de 0,884, que permite afirmar que la dimensión 
carisma se relaciona de manera directa con las relaciones interpersonales, teniendo 
similitud con el estudio de Handan y Ulku (2018) y llegando a la siguiente conclusión: 
que el estudio tiene una puntuación media más alta en la conciencia y las 
dimensiones de  amabilidad, inteligencia, extroversión e inestabilidad emociona 
(puntuación media) cuando los gerentes de enfermería tiene relación con sus 
usuarios internos y externos, y el Espinoza, et al (2018) que concluye: que el 
liderazgo transformacional tiene que ver con cinco temas: atributos del trabajo 
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interprofesional; contribución, comunicación e empatía; liderazgo compartido; y 
trabajo de interfaz de relación interpersonal para mejorar el bienestar y el carisma. 
A respeto de la hipótesis específico 3, se obtuvo a asociación positiva alta de 
0,893 permite afirmar que la dimensión estimulación intelectual se relaciona de 
manera directa con las relaciones interpersonales del personal de salud del 
policlínico en el distrito de Chorrillos. Estos resultado guardan relación con lo que 
sostiene Quenta y Silva (2016) en la enfermeras que se identifican con un estilo de 
liderazgo transaccional con mayor porcentaje; por otra parte también identifica un 
liderazgo transformacional alto y Satisfacción Laboral moderado. Estos resultados 
también tienen aproximación a los de Curo (2016), que concluyó  manifestando que 
coexiste relación significativa entre liderazgo y relaciones interpersonales en el 
personal de cuidados intensivos del Centro Médico Naval- Santiago Távara; Callao, 
2016, la cual es una correlación directa o positiva y esta correlación es moderada, 
el estilo de liderazgo es predominante en los trabajadores fue el democrático y el 
menos predominante fue el estilo liberal con las relaciones interpersonales en su 
mayoría fueron positivas. Otro resultado también que coincide es de Warshawsky, 
Havens y Knafl (2012) que concluye: en los gerentes de enfermería de Carolina del 
Norte, EE. UU, las relaciones interpersonales con los enfermeros fueron más 
dinámicas por el compromiso laboral que tiene con los gerentes de enfermería, en 
cambio los médicos las relaciones interpersonales tiene a ser más dinámicas por el 
comportamiento laboral que tiene con los gerentes de enfermería. 
Finalmente Hipótesis específico 4; se obtuvo como resultado la asociación 
positiva alta de 0,809, que permite afirmar que la dimensión consideración individual 
se relaciona de manera directa con las relaciones interpersonales en el personal, y 
tiene semejanza con el estudio Arias (2013) Que concluyo que las relaciones 
interpersonales de las enfermeras es imprescindible un clima laboral establecido 
con la autenticidad, solidaridad, unidad, asociación, auto respeto, autocracia y 
comunicación asertiva que beneficien la relación, la resolución de conflictos 
laborales, causados por malos entendidos, rencores, rivalidad y combate por el 
dominio; se propone el fomento de la identidad profesional y desarrollo personal a 
través de habilidades.  El estudio de Chipa y Choque (2017) con 43 profesionales 
de enfermería, coincide con sus resultados donde indica que en el estilo de 
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liderazgo transformacional y satisfacción laboral si existe relación positiva débil, en 
el estilo de liderazgo transaccional y satisfacción laboral si existe relación positiva 
débil y por último el estilo de liderazgo evitado y satisfacción laboral presenta 




























    
 
Primera   Los niveles liderazgo transformacional y las relaciones presentan un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,892 y un valor 
altamente significativo. Por lo tanto, si existe relación significativa 
entre liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Segunda  En cuanto a los niveles de la motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales, presentan un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de 0,852 y un valor significativo altamente significativo. Por 
lo tanto, si existe relación significativa entre motivación inspiracional y 
las relaciones interpersonales del personal de salud del policlínico en 
el distrito de Chorrillos. 
Tercera  En cuanto los niveles el carisma y las relaciones interpersonales 
presentan un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 
0,884 y un valor altamente significativo. Por lo tanto, si existe relación 
significativa entre el carisma y las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Cuarta  En cuanto los niveles la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales presentan un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de 0,893 y un valor altamente significativo. Por lo tanto, si 
existe relación significativa entre la estimulación intelectual y las 
relaciones interpersonales del personal de salud del policlínico en el 
distrito de Chorrillos. 
Quinta  En cuanto los niveles la consideración individual y las relaciones 
interpersonales presentan un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de 0,809 y un valor altamente significativo. Por lo tanto, si 
existe relación significativa entre la consideración individual y las 
relaciones interpersonales del personal de salud del policlínico en el 










    
 
Primera  Se recomienda efectuar distintas investigaciones relacionando 
liderazgo transformacional y con calidad laboral o comunicación. 
Segunda  Se proyecta trabajar con motivación a todo el personal de salud 
mediante programas de menciones en honorario, reconocimientos, 
felicitaciones por aptitudes destacables aunque no sean económicas. 
Tercera  Al director o supervisor de la área procurar más y más valor al bienestar 
emocional del personal de salud porque está evidenciado que alcanza 
mejor y promueve más si observa emociones atrayentes lo cual se ve 
manifestado en las relaciones interpersonales. 
Cuarta  Jefatura de personal se solicita métodos de acceso para líneas de 
carrera, cambios de acciones más habituales y prevaleciendo al 
personal interno, de igual condición instruir y mejorar las debilidades 
para el perfeccionamiento de su potencial de los candidatos. 
Orientación y consejería para el personal que este en circunstancias 
estresantes y críticas. 
Quinta  Al jefe del área como a los supervisores de obras en conjunto y con el 
apoyo de la dirección de Gestión humana propiciar capacitaciones en 
liderazgo a fin de hacer uso de determinadas destrezas y habilidades 
para influir en la conducta de los trabajadores reconociendo que como 
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Liderazgo transformacional y relaciones interpersonales del personal de 
salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
Br.Yony Alberto Salinas Durand 
Escuela de Posgrado  
Universidad César Vallejo Filial Lima 
RESUMEN 
La importancia El objetivo de la investigación fue Determinar la relación que existe entre liderazgo 
transformacional y las relaciones interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito 
de Chorrillos 
Bajo un enfoque cuantitativo, se desarrolló una investigación el Descriptivo: corte transversal y 
correlacional y diseño no experimental. La población estuvo constituida por 80 personales de salud 
del Policlínico de Chorrillos, para la recolectar las información utilizó la técnica la encuesta y como 
instrumentos Cuestionario de Bernard Bass y Cuestionario de Bisquerra. Los resultados 
evidenciaron que si existe relación entre liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales 
en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos. 
Se concluyó con los niveles liderazgo transformacional y las relaciones presentan un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de 0,892 y un valor altamente significativo. 
PALABRAS CLAVE 
Liderazgo transformacional, las relaciones interpersonales, personal de salud 
ABSTRACT 
The importance The objective of the research was to determine the relationship that exists 
between transformational leadership and interpersonal relationships in the health personnel 
of the Policlinic in the district of Chorrillos 
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Under a quantitative approach, a descriptive investigation was developed: cross-section and 
correlation and non-experimental design. The population was constituted by 80 health 
personnel of the Chorrillos Polyclinic, to collect the information used the survey technique and 
as instruments Bernard Bass Questionnaire and Bisquerra Questionnaire. The results showed 
that there is a relationship between transformational leadership and interpersonal 
relationships in the health personnel of the Polyclinic in the district of Chorrillos. 
It was concluded with the transformational leadership levels and the relationships have a 
Spearman's Rho correlation coefficient of 0.892 and a highly significant value. 
KEYWORDS 
Transformational leadership, interpersonal relationships, health personnel 
INTRODUCCIÓN 
La búsqueda de nuevos líderes se hace cada vez más urgente, dadas las condiciones de cambio, 
dentro de las actividades económicas en nuestro medio. Por ejemplo los servicios de salud, deben 
de contar con un eficiente personal que active las necesidades en este sector, ellos deberán 
moldear las prosperidades para alcanzar la optimización de este servicio. 
Por lo tanto es muy importante que toda organización cuente con un liderazgo transformacional 
pues con ello se logra alcanzar las metas trazada.  
Lin, MacLennan, Hunt y Cox (20015). A través del artículo sobres las influencias de los estilos de 
liderazgo transformacional de vida profesional de las enfermeras en Taiwán, presento un muestreo 
de 807 enfermeras de cada hospital (privado, público y religioso). A quienes administraron 
cuestionarios auto administrado y los resultados conseguidos en el liderazgo transformacional 
favorecieron satisfactoriamente el apoyo en el lugar de trabajo, particularmente el del supervisor, 
siendo el compromiso organizacional en la salud de enfermeras taiwanesas. 
Porras y Robertson, 1995 citados por García, 2007. Destacaba que para logar un buen liderazgo 
transformacional era necesario obtener apoyo político así como contar en la colaboración de ciertas 
instituciones ya que el Perú, el liderazgo transformacional es un problema muy complejo que 
excede en el buen clima laboral de cada empresa. 
Siliceo (1998). Un buen líder es aquel que influye y obtiene valiosos resultado. 
 La O.I.T (2010) en una investigación sobre riesgo psicosociales puntualiza  de forma negativa las 
consecuencias las relaciones interpersonales, manifiesta que la violencia en lo laboral crece en 
cualquier parte del universo y en ciertos países adquiere horizontes de epidemia. La violencia es un 
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procedimiento perjudicial en las relacione entre uno y otros individuos, representado por 
provocación, bien sea instantánea o frecuente, que causa efectos perjudiciales sobre la seguridad, 
salud y el bienestar de los colaboradores en el término de compromiso. Puede la relación 
mostrarse, mediante la simple cualidad física a modo de una conducta de desafío, ofensa o 
compasión hacia los demás individuos. 
Es sabido que para que exista una buena relación interpersonal, es necesario que tanto autoridades 
y profesionales de la salud tengan muy buena comunicación de tal manera que se mantengan todos 
informados y mantengan al personal activo mediante ejemplos. Según Cruz (2003) las relaciones 
interpersonales tiene como la base la intercomunicación. Ser amables, cordiales y leales es básico 
para una buena relación. 
El liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales son de gran categoría hacia las 
actividades que se cumplen en un policlínico de salud, porque es una gran ventaja corporativa 
para el área de salud del policlínico que debe ser constantemente inspeccionando. A modo de 
resultado debe existir relación entre bienestar de los clientes externos e internos (empleados), 
el factor definitivo en el compromiso de los colaboradores de no apreciarse orgulloso no se 
empata en la distribución de su visión y misión de la organización. 
Bases teóricas de la variable 1: Liderazgo transformacional 
Bass (1985) manifestó que el liderazgo transformacional que es opuesto al liderazgo 
transaccional que es más rutinario y diario ha logrado grandes efectos sobre las personas que 
dependen de él, cambiando las bases motivacionales sobre las cuales operan. 
Dimensiones del liderazgo transformacional 
1. Motivación e inspiración: Siempre espera él es fuerzo, motiva premia felicita la superación 
persona convence a sus seguidores de sus habilidades como también que pueden generar otras 
y en la organización busca que den su máximo desempeño, forma una actitud para el cambio 
para la aceptación de nuevos retos. (Bass, 1985)  
2. Influencia idealizada o carisma: Este tipo de líder es percibido como un ser de alto rango, 
buenos valores que generan un alto grado de ética, su desarrollo en la organización es óptimo 
siempre su imagen resalta en todas la actividades, cuando hay una situación de conflicto se le 
ve delante tratando de resolverla cuando por lo contrario hay algún acierto se ve le celebrando 
y felicitando a su equipo. (Bass, 1985)  
3. Estimulación intelectual: Fomenta intensamente la creatividad, el surgimiento de nuevas 
ideas, toda idea es válida, genera en sus seguidores las ansias por buscar y generar información, 
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hace que vean nuevas formas de solucionar las cosas no solo encasillarse en lo tradicional, a 
favor de la organización siempre está viendo las nuevas tendencias a favor de ella, lo que le 
´puede generar a la empresa más ganancias. (Bass, 1985)  
4. Consideración individualizada: Este líder busca la superación profesional de sus seguidores, 
que tengan una línea de carrera en la organización, esto lo logra por medio de la comunicación 
asertiva que posee, es un excelente escucha activo como también buen comunicador tanto 
individualmente como colectivamente. (Bass, 1985) 
Bases teóricas de la variable 2: Relaciones interpersonales 
Para Bisquerra citado por Acuña (2013) una relación interpersonal es una interacción recíproca 
entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 
Dimensiones del liderazgo transformacional 
1. Valores: Los valores son necesarios en todo líder, hacen que los seguidores desarrollen un 
sentido de admiración y fidelidad hacia ellos. Según Jiménez (2011), son elementos que nos 
ratifican los comportamientos de nosotros en situación que efectuar como individuos. Son 
afirmaciones elementales que nos socorren a señalar a respetar y a optar unas entidades en 
término de distintas o un desempeño en parte de otro, del mismo modo son partida de 
saciedad y bienestar.  
2. Empatía: Según Carkhuff (2014), coexiste como garante de un gran impulso de la cultura de la 
humana generatividad y de la compleja habilidad con las creencias en relaciones de ayuda en 
adultos que alcanzará auxiliar al personal de trabajo en el momento de atender a los clientes.  
3. Congruencia: Según Rogers (2000, p. 26-28), La armonía que existe en todo equipo sirve ´para 
poder generar entre los participantes una identificación con las metas y crean un ambiente 
cómodo para el crecimiento personal de cada una  
4. Cordialidad: La cordialidad o amabilidad es una característica de la persona sobre cómo se 
relaciona con sus pares, es como la primera impresión que se da al conocer a otra persona, casi 
siempre de surge la decisión de entablar una relación con esa persona. (Gómez, 2013) 
5. Conflictos: El conflicto es una situación que tiene su origen cuando do o más personas tiene 
diferentes ideas, opiniones o intereses lo que ocasiona que surja una confrontación buscando 
descartar a la persona que no está de acuerdo con él. (Gómez, 2013) 
METODOLOGÍA 
El diseño de la investigación es no experimental: corte transversal y correlacional, se desvió de 
la dirección principal, porque no se ejecutó ni se experimentó a los cambios de investigación. 
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La presente investigación estuvo conformada por 80 del personal de salud del Policlínico de 
chorrillos, De esa forma Hernández, et al. (2010) Sostiene que una población es el acumulado 
de todos los argumentos que coinciden con un orden de determinaciones. 
Por lo total el tipo de población a valerse en la presente investigación será asequible y finita, y 
este tipo de muestra coexistirá como censal ya que la población es la muestra. 
La técnica que se utilizó para seleccionar la indagación en la muestra de estudio fue: las 
encuestas. 
Instrumento que se utilizó son: Cuestionario de Bernard Bass (Ítems: 40 ítems)  y el 
Cuestionario de Bisquerra (Ítems: 58) 
RESULTADOS 
Resultados descriptivos de los 80 encuestados. Según el liderazgo transformacional considera 
un 20% de los encuestados presenta un nivel bajo de relaciones interpersonales, por otro lado 
considera un 52,5% de los encuestados presenta un nivel medio en relaciones interpersonales 
y considera un 17,5% de los encuestados un nivel alto en relaciones interpersonales. Por otro 
lado, los resultados inferenciales se mostraron los resultados para comprobar la hipótesis 
general y se consiguió un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 0,892, por lo tanto 
existe una relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación 
positiva alta, A mayor liderazgo transformacional, entonces mayores relaciones 
interpersonales; para contrastar la primera hipótesis específica y se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de 0,852, entre la dimensión motivación inspiracional y las 
relaciones interpersonales se encuentra en el nivel de correlación positiva alta. Para comprobar 
la segunda hipótesis específica Rho Spearman 0,884, por lo tanto existe una relación positiva 
entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación positiva alta. Para 
comprobar la tercera hipótesis específica se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman 0,893, por lo tanto existe una relación positiva entre las variables, además se 
encuentra en el nivel de correlación positiva alta; para contrastar la cuarta hipótesis específica 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 0,809, por lo tanto existe una 
relación positiva entre las variables 
DISCUSIÓN 
La presente investigación busca determinar la relación entre liderazgo transformacional y las 
relaciones interpersonales en el personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos. A 
continuación se discuten los resultados encontrados: 
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Con respeto a la hipótesis general se obtuvo como resultados (r=0,892), y se aprueba que existe 
relación entre liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales en el personal de 
salud del Policlínico en el distrito de Chorrillo. Estos resultados concuerdan con los encontrados 
por Rojas (2017) quien en una muestra de 86 enfermeros de emergencia de UN hospital en la 
ciudad de Lima, concluyo que existe una relación alta y positiva entre liderazgo 
transformacional y relaciones interpersonales luego de la aplicación de los cuestionarios; y el 
estudio de Lin, MacLennan, Hunt y Cox (20015) realizado en enfermeras Taiwanesas, quienes 
concluyeron que los resultados conseguidos en el liderazgo transformacional favorecieron 
satisfactoriamente el apoyo en el lugar de trabajo, particularmente el del supervisor. 
CONCLUSIONES 
Los niveles liderazgo transformacional y las relaciones presentan un coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman de 0,892 y un valor altamente significativo. Por lo tanto, si existe relación 
significativa entre liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales del personal de 
salud del policlínico en el distrito de Chorrillos.  
En cuanto a los niveles de la motivación inspiracional y las relaciones interpersonales, 
presentan un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,852 y un valor significativo 
altamente significativo. Por lo tanto, si existe relación significativa entre motivación 
inspiracional y las relaciones interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito 
de Chorrillos.  
En cuanto los niveles el carisma y las relaciones interpersonales presentan un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de 0,884 y un valor altamente significativo. Por lo tanto, si 
existe relación significativa entre el carisma y las relaciones interpersonales del personal de 
salud del policlínico en el distrito de Chorrillos.  
En cuanto los niveles la estimulación intelectual y las relaciones interpersonales presentan un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,893 y un valor altamente significativo. Por 
lo tanto, si existe relación significativa entre la estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud del policlínico en el distrito de Chorrillos.  
En cuanto los niveles la consideración individual y las relaciones interpersonales presentan un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,809 y un valor altamente significativo. Por lo 
tanto, si existe relación significativa entre la consideración individual y las relaciones 
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¿Existe relación entre el liderazgo 
transformacional y las relaciones 
interpersonales de salud en personal 
del Policlínico en el distrito de 
Chorrillos? 
Objetivo general  
Determinar la relación que existe 
entre liderazgo transformacional y 
las relaciones interpersonales en 
el personal de salud del Policlínico 
en el distrito de Chorrillos 
Hipótesis General  
Existe relación entre liderazgo 
transformacional y las relaciones 
interpersonales en el personal de 



















 Cordialidad  
 Conflictos 
Tipo de investigación: 
Sustantiva 




El diseño de investigación 
es 










Hipotético – Deductivo 
Muestra: 
 
n = 80 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre 
motivación inspiracional y las relaciones 
interpersonales del personal de salud 
del policlínico en el distrito de 
Chorrillos? 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
carisma y las relaciones interpersonales 
del personal de salud del policlínico en 
el distrito de Chorrillos? 
Objetivos específico  
Determinar la relación que existe 
entre la motivación inspiracional y 
las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en 
el distrito de Chorrillos. 
Determinar la relación que existe 
entre el carisma y las relaciones 
interpersonales del personal de 
salud del policlínico en el distrito de 
Chorrillos. 
Hipótesis específico 
Existe relación que existe entre 
motivación inspiracional y las 
relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico 
en el distrito de Chorrillos. 
Existe relación que existe entre el 
carisma y las relaciones 
interpersonales del personal de 
salud del policlínico en el distrito 
de Chorrillos. 
Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Liderazgo transformacional y relaciones interpersonales del personal de salud del Policlínico en el distrito de Chorrillos 
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 Anexo 3:  
¿Cuál es la relación que existe entre 
estimulación intelectual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud 
del policlínico en el distrito de 
Chorrillos? 
¿Cuál es la relación que existe entre 
consideración individual y las relaciones 
interpersonales del personal de salud 
del policlínico en el distrito de 
Chorrillos? 
Determinar la relación que existe 
entre la estimulación intelectual y 
las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en 
el distrito de Chorrillos. 
Determinar la relación que existe 
entre la consideración individual y 
las relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico en 
el distrito de Chorrillos. 
Existe relación que existe entre la 
estimulación intelectual y las 
relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico 
en el distrito de Chorrillos. 
Existe relación que existe entre la 
consideración individual y las 
relaciones interpersonales del 
personal de salud del policlínico 
en el distrito de Chorrillos. 
Técnicas: La encuesta 
Instrumentos: 
Cuestionarios 
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Solución de ideas 
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Muestra interés  
Disposición a ayudar 
Aspectos técnicos 
 

















Del 31 al 40  
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A veces (2) 
 

























    
 
MATRIZ DE OPERACIONAL DE LA VARIABLE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
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MATRIZ DE OPERACIONAL DE LA VARIABLE RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 


















































































































































    
 











    
 
 
Anexo 6: Instrumento 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 
Estimado compañero a continuación leerá un cuestionario que tiene por objetivo 
conocer su opinión sobre el liderazgo transformacional que se mide en su institución 
de salud. Dicha información es estrictamente anónima, por lo que le solicito responder 
a todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus propias experiencias. 
Agradecemos anticipadamente su colaboración.  
INSTRUCCIONES  
A continuación, se presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder 
con (X) la respuesta correcta:  
(1) Nunca  
(2) A veces  
(3) Casi siempre 
(4) Siempre 
 
DIMENSIÓN 1: MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 1 2 3 4 
1)  Transmite claramente la misión y visión de la institución     
2)  Implicación en los valores de la institución     
3)  Implicación en los objetivos de la institución     
4)  Implicación en los procesos relevantes de la institución     
5)  Prioridades en la institución del hospital     
6)  Sentido de identidad con la institución de salud     
7)  
Confianza de trabajadores para promover la concreción de objetivos en 
la institución salud 
    
8)  Favorece la crítica constructiva     
9)  Provee continua estimulación     
10)  Habla optimistamente sobre el futuro     
DIMENSIÓN 2: CARISMA 1 2 3 4 
11)  Promueve el entusiasmo por la tarea de salud     
12)  Suele ser una persona cercana al trabajador de salud     
13)  Hace sentir orgullo por trabajar con él     
14)  Su comportamiento es honesto     
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15)  Comunica con el ejemplo lo que se decide en la institución.     
16)  Logra la confianza a través de su credibilidad     
17)  Desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso     
18)  Escucha a sus colaboradores     
19)  Desarrolla el trabajo en equipo Desarrolla el trabajo en equipo     
20)  Dispone de una gran capacidad de trabajo     
DIMENSIÓN 3 ESTIMULACION INTELECTUAL 1 2 3 4 
21)  Anima a solucionar problemas y a generar ideas nuevas     
22)  Ayuda a pensar sobre viejos problemas de forma diferente     
23)  Da razones para cambiar la forma de pensar sobre los     
24)  problemas     
25)  Anima a reflexionar en cómo se puede mejorar el trabajo     
26)  Intenta aplicar la razón y la lógica en lugar de opiniones sin     
27)  fundamento     
28)  Estimula a los compañeros a desarrollar ideas innovadoras     
29)  Facilita que las cosas se hagan antes de imponerlas     
30)  Proporciona nuevos enfoques ante situaciones problemáticas     
DIMENSIÓN 4 CONSIDERACION INDIVIDUAL 1 2 3 4 
31)  Presta atención personalizada     
32)  Concede atención personal en situaciones problemáticas     
33)  
Suele tener en cuenta a las personas por encima de cuestiones 
organizativas o legales 
    
34)  
Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de las 
personas 
    
35)  Consulta antes de tomar decisiones sobre aquellos temas que le afectan     
36)  Ayuda mucho a los trabajadores de enfermería recién llegados     
37)  
Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de las 
personas 
    
38)  
Esta dispuesto a apoyar cuando se llevó a cabo importantes cambios en 
el trabajo 
    
39)  Apoya a las acciones e ideas de los demás     





    
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Estimado compañero a continuación leerá un cuestionario que tiene por objetivo 
conocer su opinión sobre las relaciones interpersonales que se mide en su institución 
de salud. Dicha información es estrictamente anónima, por lo que le solicito responder 
a todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus propias experiencias. 
Agradecemos anticipadamente su colaboración.  
INSTRUCCIONES  
A continuación, se presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder 
con (X) la respuesta correcta:  
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Indeciso 
(4) De acuerdo  
 
DIMENSIÓN 1 VALORES 1 2 3 4 
1)  Me responsabilizo por las opiniones que doy ante una situación determinada. 
    
2)  Soy responsable por las consecuencias de mis propias acciones. 
    
3)  En el desarrollo de una conversación presto atención mostrando interés por lo que 
se está tratando. 
    
4)  Ante una situación que no es de mi agrado, describo claramente la situación que me 
molesta. 
    
5)  En la institución se valoran los intereses de los trabajadores. 
    
6)  Acepto las opiniones de los demás cuando me equivoco. 
    
7)  La honestidad en el lugar de trabajo produce acciones que facilita el cumplimiento de 
las tareas.  
    
8)  Mis relaciones con los compañeros de trabajo se fortalecen por medio de la 
comunicación interpersonal.  
    
9)  Saludo a mis compañeros de trabajo. 
    
10)  Acepto las opiniones de los demás cuando me equivoco término dándoles la razón. 
    
DIMENSIÓN 2. EMPATIA 1 2 3 4 
11)  Me gusta hacer reconciliar a mis amigos. 
    
12)  Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos. 
    
13)  Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros. 
    
14)  Acepto los elogios que me dicen mis compañeros. 
    
15)  Me gusta hacer bromas a mis compañeros. 
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16)  Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan mis amigos. 
    
17)  Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores. 
    
18)  Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos. 
    
19)  Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis amigos. 
    
20)  Pido disculpas cuando cometo un error. 
    
21)  Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis compañeros de trabajo. 
    
22)  Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo. 
    
23)  Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o me cuenta un problema. 
    
DIMENSIÓN 3. CONGRUENCIA 1 2 3 4 
24)  Rara vez pierdo la paciencia 
    
25)  Frecuentemente busco hacer otra cosa hay persona que me aburren demasiado 
    
26)  A veces dejo para mañana una tarea sabiendo que debe hacerlo hoy. 
    
27)  Aunque no es correcto de pagar con la misma moneda a un miembro de mi familia 
que me trata injustamente, frecuentemente lo hago. 
    
28)  Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería en vez de 
enojarme. 
    
29)  En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando tengo algún problema. 
    
30)  Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las personas no se dan 
cuenta cuando me han herido. 
    
31)  Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto algún punto. 
    
32)  Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente acerca de mis 
verdaderos sentimientos. 
    
33)  A veces golpeo a mis compañeros(as) durante una discusión. 
    
34)  Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros que esperaran hasta 
que termine la conversación. 
    
35)  No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable. 
    
36)  En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero con el que trabajo. 
    
DIMENSIÓN 4. CORDIALIDAD 1 2 3 4 
37)  Colaboro espontáneamente con mi grupo de trabajo 
    
38)  Participo frecuentemente, en los trabajos que realizamos en grupo. 
    
39)  Defiendo a mi grupo en el trabajo que expone. 
    
40)  Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo grupal. 
    
41)  Me siento responsable de lo que mi grupo hace o expone. 
    
42)  Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los trabajos 
    
43)  Nunca echo la culpa a los demás cuando se trabaja en grupo, sino analizo los errores 
cometidos 
    
44)  Me gusta dar opiniones cuando trabajo en grupo. 
    
45)  Sugiero alternativas de solución cuando se presentan algún problema grupal 
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46)  Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores 
    
47)  Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me designa al hacer un trabajo 
    
48)  Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente con el trabajo asignado 
    
49)  Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco mejor a mis compañeros 
    
50)  Busco que el grupo siempre trabajen de acuerdo a un plan 
    
51)  Me esfuerzo para que el trabajo en equipo salga bien 
    
DIMENSION 5: CONFLICTOS 1 2 3 4 
52)  Generalmente cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me molesta y lo 
saco del grupo. 
    
53)  A veces me gusta insultar a la gente que vienen de la sierra. 
    
54)  Cuando veo que una persona está haciendo un mal trabajo, generalmente se lo hago 
saber inmediatamente. 
    
55)  Cuando un amigo hace algo que me ofende mucho, prefiero disimular antes de 
hacerle saber lo herido que estoy. 
    
56)  Si tuviera un hermano o una hermana que le fuera mal en el instituto, le haría sentir 
inmediatamente que yo soy más inteligente. 
    
57)  Creo que una persona no debe tener prejuicios. 
    
58)  Trato de asegurarme de que la gente no se 
aproveche de mí 





    
 















































































































    
 






















































    
 
 
